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Partners in crime? De criminele carrières van 
veroordeelden en hun huwelijkspartners
Marieke van Schellen, Paul Nieuwbeerta & Anne-Rigt Poortman
In de criminologie wordt vaak verondersteld dat het huwelijk voor een afname in crimi-
neel gedrag zorgt. Tot nu toe is echter weinig aandacht besteed aan het feit dat dit sterk 
af kan hangen van de partner waarmee getrouwd wordt. Het doel van dit onderzoek is 
om voor het eerst in Nederland de criminele carrières van veroordeelden én hun huwe-
lijkspartners in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Criminele 
Carrière en Levensloop Studie (CCLS). De resultaten laten zien dat de huwelijkspart-
ners van veroordeelde mannen relatief vaak delinquent zijn. Veroordeelden en hun part-
ners blijken bovendien op elkaar te lijken in het aantal delicten en de type delicten die zij 
plegen gedurende het leven.
1 Inleiding
Met de opkomst van de ontwikkelings- en levensloopcriminologie (Donker, 
Kleemans, Van der Laan & Nieuwbeerta 2004; Piquero, Farrington & Blumstein 
2003), is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het verloop van indivi-
duele criminele carrières. Er zijn niet alleen studies verricht waarbij risicovolle 
jongeren over langere tijd zijn gevolgd (Loeber e.a. 2003; Laub & Sampson 2003), 
maar ook onderzoeken waarbij de criminele carrières van veroordeelden tot ver in 
de volwassenheid in kaart zijn gebracht (Blokland, Nagin & Nieuwbeerta 2005). 
De resultaten laten zien dat daders zowel verschillen in de leeftijd waarop zij hun 
criminele carrière beginnen en beëindigen, als in het aantal delicten dat zij ple-
gen en de factoren die aan hun gedrag ten grondslag liggen. Uit veel onderzoeken 
komt naar voren dat er naast een kleine groep persistente daders die zelfs tijdens 
de volwassenheid nog crimineel actief is, ook een grote groep daders bestaat die 
na de adolescentie stopt met het plegen van delicten.
Aan het feit dat velen hun criminele carrière beëindigen tijdens de vroege 
volwassenheid, ligt vaak de veronderstelling ten grondslag dat dit in belangrijke 
mate wordt veroorzaakt doordat er in die periode getrouwd wordt. Het achterlig-
gende idee is dat het huwelijk voor een afname in crimineel gedrag zorgt van-
wege de sociale binding die erdoor ontstaat (Laub & Sampson 2003). Daarbij 
wordt echter vergeten dat de effecten van het huwelijk sterk af kunnen hangen 
van de kenmerken van de partner waarmee getrouwd wordt. Wanneer de part-
ner eveneens crimineel gedrag vertoont, dan ligt een beschermende functie van 
het huwelijk veel minder voor de hand. Sterker nog: vanuit leer- en socialisatie- 
theorieën valt af te leiden dat een huwelijk met een criminele partner het eigen cri-
minele gedrag juist kan stimuleren. Om ontwikkelingen in individueel crimineel 
gedrag beter te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om ook inzicht te krijgen in 
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het criminele gedrag van partners. Het feit dat hier tot dusverre niet of nauwelijks 
aandacht voor is geweest, heeft mede te maken met het feit dat adequate data, 
namelijk informatie over crimineel gedrag van beide huwelijkspartners over een 
lange periode, zowel in ons land als daarbuiten niet voorhanden was.
Het doel van dit onderzoek is om vooruitgang te boeken door voor het eerst in 
Nederland de criminele carrières van veroordeelden én die van hun huwelijkspart-
ners in kaart te brengen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de Criminele 
Carrière en Levensloop Studie (CCLS). De CCLS bevat gegevens over de criminele 
carrières en levenslopen van 4.615 veroordeelden, waaronder meer dan 400 vrou-
wen (Nieuwbeerta & Blokland 2003). Speciaal voor dit artikel is de CCLS uitgebreid 
met gegevens over de criminele carrières van alle huwelijkspartners van deze ver-
oordeelden. Allereerst zal een antwoord worden gezocht op de vraag in hoeverre 
veroordeelden met een partner getrouwd zijn (geweest) die eveneens crimineel 
actief is. In tegenstelling tot eerdere studies zal vervolgens ook onderzocht worden 
in hoeverre huwelijkspartners op elkaar lijken in het aantal en de type delicten die 
zij plegen gedurende hun leven. Bovendien zal steeds aandacht worden besteed aan 
mogelijke sekseverschillen, door de mannelijke veroordeelden en hun partners te 
vergelijken met de vrouwelijke veroordeelden en hun partners.
2 Overeenkomsten in crimineel gedrag: selectie en beïnvloeding
In tegenstelling tot de criminologie is er binnen de familiesociologie veel aan-
dacht besteed aan overeenkomsten tussen (huwelijks)partners en de mechanis-
men die aan deze overeenkomsten ten grondslag zouden liggen (Kalmijn 1998; 
Yamaguchi & Kandel 1997). Verschillende studies laten zien dat partners in een 
groot aantal opzichten op elkaar lijken. Het gaat daarbij niet alleen om sociaal-
economische kenmerken (opleiding en beroepsstatus), maar ook om culturele en 
demografische kenmerken (religie, etniciteit en leeftijd). Er wordt vaak gesteld 
dat aan deze overeenkomsten tussen partners – ook wel homogamie genoemd – 
twee mechanismen ten grondslag liggen, die ook tegelijkertijd op kunnen treden: 
selectie en beïnvloeding.1
Selectie
Overeenkomsten tussen partners zouden allereerst veroorzaakt kunnen worden 
door selectieprocessen die plaatsvinden voor het huwelijk. Er wordt dan voor een 
partner gekozen die bepaalde kenmerken deelt. Partnerselectie zou tot stand ko-
men door een samenspel van individuele voorkeuren voor bepaalde kenmerken in 
een echtgenoot, de bemoeienis van derde partijen in het selectieproces en de moge-
lijkheden of beperkingen die potentiële partners hebben om elkaar te ontmoeten 
(Kalmijn 1998).
1 Dezelfde twee mechanismen worden overigens ook gebruikt om overeenkomsten in delinquent 
gedrag van vrienden en klasgenoten te verklaren (Knecht 2008; Weerman 2003; Snijders & 
Baerveldt 2003). 
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In het geval van crimineel gedrag zou het allereerst zo kunnen zijn dat ieder-
een – zowel crimineel als niet-crimineel – de voorkeur geeft aan een niet-criminele 
partner. Een huwelijk met een crimineel kan namelijk voor verschillende onzeker-
heden zorgen: problemen met de politie, regelmatige afscheiding van de familie 
door gevangenschap en een gebrek aan legale inkomsten. Het kan echter ook zo 
zijn dat personen een voorkeur hebben voor een gelijke partner. Dit zou beteke-
nen dat niet-criminelen voor elkaar kiezen en dat criminelen een partner kiezen 
die zich eveneens op het criminele pad begeeft. Een voordeel van deze gelijkheid 
wat betreft criminele levensstijl kan zijn dat het wederzijds begrip en steun tus-
sen partners bevordert. Hoewel personen dus zowel een voorkeur kunnen hebben 
voor een niet-criminele partner als voor een gelijke partner, zal homogamie in 
beide gevallen de uitkomst zijn. Een voorkeur voor een gelijke partner leidt direct 
tot homogamie. Indirect gebeurt dat ook wanneer er competitie plaatsvindt om 
niet-criminele partners. Personen met de meest aantrekkelijke hulpbronnen zul-
len elkaar eerst selecteren en de minder bevoorrechten blijven over.
Naast de eigen preferenties spelen de preferenties van buitenstaanders een 
rol in het selectieproces. Deze zogenoemde derde partijen oefenen controle uit 
door sancties op te leggen wanneer er een partner buiten de eigen sociale groep 
wordt gekozen. Van crimineel gedrag is bekend dat het zich vaak concentreert in 
bepaalde families (Farrington, Barnes & Lambert 1996). Hoewel de rol van con-
trole binnen deze criminele families niet zo duidelijk is, zou van niet-criminele 
families verwacht kunnen worden dat zij sterk afwijzend staan tegenover een cri-
minele partner. Een huwelijk met een crimineel zal de stabiliteit van de familie 
niet ten goede komen en zal daarom sterk ontmoedigd worden. Ook de preferen-
ties van anderen zorgen dus voor homogamie op crimineel gedrag.
De keuze voor een partner wordt tot slot bepaald door beperkingen in de 
mogelijkheden om potentiële partners te ontmoeten. Over het algemeen geldt 
dat de kansen om een gelijke te ontmoeten groter zijn dan de kansen om iemand 
te ontmoeten met een andere achtergrond. Mogelijkheden om ongelijke anderen 
te ontmoeten worden bijvoorbeeld ingeperkt door lokale huwelijksmarkten. Part-
ners ontmoeten elkaar vaak op specifieke locaties en gelegenheden, zoals in de 
buurt, op school of via vriendschapsnetwerken. De compositie van deze lokale 
huwelijksmarkten is vaak nogal homogeen; criminele activiteiten concentreren 
zich vaak in bepaalde buurten of netwerken (Baerveldt & Snijders 2003). Hier-
door zullen personen eveneens een verhoogde kans hebben om een partner te 
trouwen die gelijk is wat betreft crimineel gedrag.
Naast de compositie van (lokale) huwelijksmarkten worden de kansen om 
gelijksoortige partners te ontmoeten vergroot doordat er sprake is van homoga-
mie op andere gerelateerde kenmerken (Ultee, Dessens & Jansen 1988). Wanneer 
er selectie plaatsvindt op basis van sociaaleconomische status (SES), dan is er 
indirect ook een grotere kans om een partner te treffen die gelijk is wat betreft cri-
mineel gedrag. Van SES en het verloop van criminele carrières is namelijk bekend 
dat zij sterk gerelateerd zijn (Blokland, Nagin & Nieuwbeerta 2005). Gelijkheid 
tussen partners kan dus ook worden gezien als een ‘by-product’ of onbedoeld 
gevolg van selectie op andere kenmerken.
Partners in crime? 
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Hoewel verschillende mechanismen van toepassing kunnen zijn, leiden al de 
hiervoor genoemde argumenten tot de verwachting dat criminelen een grotere 
kans hebben om zelf een criminele partner te trouwen. De eigen preferenties, 
de preferenties van derde partijen en de beperkingen om anderen te ontmoeten, 
suggereren alle dat huwelijken homogeen zijn als het gaat om crimineel gedrag 
van de partners.
Beïnvloeding
Selectieprocessen die plaatsvinden voor de start van het huwelijk vormen slechts 
één van de verklaringen voor het feit dat partners op elkaar lijken. Overeenkom-
sten tussen partners kunnen ook tot stand komen door de wederzijdse invloed die 
partners op elkaar uitoefenen gedurende het huwelijk. Partnerinvloeden hebben 
relatief weinig aandacht gekregen in eerder onderzoek, vooral waar het gedrag als 
uitkomst betreft (Yamaguchi & Kandel 1998). Niettemin kunnen uit de literatuur 
diverse mechanismen worden afgeleid die kunnen verklaren hoe het criminele 
gedrag van de ene partner door het gedrag van de ander beïnvloed wordt.
Allereerst kunnen de differentiële associatietheorie en de sociale leertheo-
rie waardevolle inzichten bieden. Deze theorieën gaan ervan uit dat delinquent 
gedrag wordt doorgegeven door middel van socialisatieprocessen of wordt geleerd 
binnen een hechte groep, waar bepaalde criminele normen, waarden en kennis 
bestaan (Warr 2002; Weerman 2001). Hoewel deze theorieën vooral zijn gebruikt 
om delinquent gedrag binnen vriendschapsnetwerken te beschrijven, zouden 
dezelfde ideeën toegepast kunnen worden op huwelijksrelaties. Zo zouden part-
ners niet alleen elkaars visie op crimineel gedrag kunnen beïnvloeden, maar ook 
op een directe manier criminele technieken en vaardigheden aan elkaar kunnen 
overdragen en elkaar in contact brengen met andere delinquente personen.
Daarnaast heeft onderzoek naar attitudes laten zien dat echtgenoten steeds 
meer op elkaar gaan lijken gedurende het huwelijk (Kalmijn 2005). Het naar 
elkaar toegroeien van attitudes wordt verklaard door te wijzen op de nadelen die 
gepaard gaan met een verschil: verschillen in attitudes kunnen leiden tot conflic-
ten. De mogelijkheid van een conflict zou de motivatie vormen om de eigen atti-
tude te veranderen, met name wanneer het onderwerp gevolgen heeft voor het 
interne functioneren van de relatie. Vergelijkbare veranderingen kunnen worden 
verwacht wanneer partners een uiteenlopende visie hebben op het vertonen van 
crimineel gedrag.
Een ander onderzoekslijn binnen de familiesociologie heeft zich gericht op de 
relatie tussen de werkcarrières van partners en de manier waarop hulpbronnen 
van de ene partner van invloed kunnen zijn op de carrière van de andere partner 
(Bernasco 1994). Een belangrijk en bruikbaar idee binnen deze onderzoekslijn 
is dat de mate waarin een persoon in staat is om een succesvolle carrière op te 
bouwen, afhankelijk is van de hulpbronnen van de partner. Trouwen met een cri-
mineel en het gebruik van de ‘criminele’ hulpbronnen van de partner zou dus tot 
een meer succesvolle criminele carrière kunnen leiden.
De hiervoor genoemde argumenten leiden tot de verwachting dat echtgenoten 
elkaar op zo’n manier beïnvloeden dat ze meer op elkaar gaan lijken wat betreft 
hun criminele gedrag. Als criminelen een partner trouwen die ook crimineel is, 
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dan wordt er een omgeving gecreëerd waarin oorspronkelijke gedragspatronen 
versterkt en behouden worden. Omgang met een niet-deviante partner zou daar-
entegen kunnen zorgen voor een einde aan een criminele levensstijl.
 Zowel selectie- als beïnvloedingsmechanismen kunnen er dus voor zor-
gen dat partners op elkaar lijken. In deze studie staat de vraag centraal of en in 
hoeverre er een samenhang is in crimineel gedrag. Het toetsen van de hiervoor 
genoemde mechanismen blijft buiten het bereik van dit onderzoek. De hiervoor 
besproken theorieën geven echter wel een goed inzicht in de mogelijke mechanis-
men die achter een mogelijke samenhang ten grondslag kunnen liggen.
3 Eerder onderzoek
De afgelopen jaren zijn er verschillende empirische studies verricht, die verder 
inzicht kunnen bieden in de samenhang in crimineel gedrag tussen partners. De 
meest recente (vanaf de jaren tachtig) zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Eerder onderzoek naar samenhang in crimineel gedrag tussen partners






Baker 1986 Denmark Adoption 
Study
Biologische en adoptieouders 
van  2532 mannen die in 
Denemarken tussen 1924 en 
1947 geadopteerd zijn
Officiële gegevens: voor 




r = 0.11 
Adoptieouders:          
r = 0.29
Baker e.a. 1989 Denmark Adoption 
Study
Biologische en adoptieouders 
van 3922 vrouwelijke 
en 3630 mannelijke 
geadopteerden die in 
Denemarken tussen 1924 en 
1947 geadopteerd zijn
Officiële gegevens: voor 
1976 ooit veroordeeld 
voor niet-gewelddadige 
vermogensdelicten
Biologisch:               
r = 0.15 
(ouders van zonen)           
r = 0.09 
(ouders van dochters) 
Adoptie: 
r = 0.09 (ns) 
(ouders van zonen) 




1996 Cambridge Study 
in Delinquent 
Development
Biologische ouders van 
397 jongens afkomstig uit de 
arbeidersklasse in Londen
Officiële gegevens: ooit 
veroordeeld gedurende 
het leven
odds ratio = 5.4
Rowe & 
Farrington 
1997 Cambridge Study 
in Delinquent 
Development
Biologische ouders van 
343 jongens afkomstig uit de 
arbeidersklasse in Londen








360 21-jarige respondenten 
afkomstig uit Dunedin en 
hun partners van gemiddeld 
21 jaar oud (≥ 6 maanden 
vaste relatie, samenwonend of 
getrouwd)
Zelfrapportage door 
respondent en partner: 
delinquent gedrag in het 
afgelopen jaar
r = 0.54
Partners in crime? 
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Taylor e.a. 2000 Minnesota Twin 
Family Study
De biologische ouders van 
345 tweelingparen van 16 tot 
en met 18 jaar oud afkomstig 
uit Minneapolis en omgeving
Zelfrapportage: delinquent 
gedrag tijdens adolescentie 
en volwassenheid
Ouders van zonen: 
r = 0.23 




2001 Pittsburgh Youth 
Study
De familieleden van 1395 
jongens afkomstig van 
publieke scholen in Pittsburgh
Zelfrapportage door een 
van de ouders: ooit 
contact met politie
Ouders: 
odds ratio = 11,6 
Grootouders: 
odds ratio = 19.1




347 21-jarige respondenten – 
134 mannen en 213 vrouwen 
– afkomstig uit Dunedin en 
hun partners van gemiddeld 




respondent en partner: 
delinquentie in het 
afgelopen jaar en 
veroordelingen vanaf 
17-jarige leeftijd
Delinquentie:       
r = 0.33 
(mannen en vrouwen) 
Veroordelingen: 
r = 0.21 
(mannen en partner) 




2002 Family Study of 
Mental Disorders
519 volwassen respondenten 
– vrouwen gem. 43 jaar, 
mannen gem. 46 jaar – 
afkomstig uit Edmonton / 
Canada en hun partners 
(samenwonend, getrouwd) 
Zelfrapportage door 
respondent en partner: 
arrestaties voor meerdere 
niet-verkeersdelicten 
tijdens de volwassenheid
odds ratio = 3.32 (ns)
Simons e.a. 2002 Iowa Youth and 
Families Project
236 jongvolwassenen – 102 
mannen, 134 vrouwen 
– van gem. 22 jaar oud 
afkomstig uit een economisch 
achtergesteld gebied en 
hun partners (vaste relatie, 
samenwonend, getrouwd)
Zelfgerapporteerd 
delinquent en crimineel 
gedrag in het afgelopen 
jaar door respondent 
(t1: adolescentie; t2: 
volwassenheid) en door 
partner (t2: volwassenheid)
Mannen en partner:               
r = 0.47 (t1-t2) 
r = 0.48 (t2-t2) 
Vrouwen en partner: 
r = 0.30 (t1-t2) 
r = 0.62 (t2-t2)
Kim & 
Capaldi
2004 Oregon Youth Study 
(including Couples 
Study)
79 jonge mannen in de 
leeftijd van 20-24 jaar 
die tijdens hun jeugd een 
verhoogd risico hadden op 
delinquent gedrag en hun 
partners (vaste relatie, 
samenwonend, getrouwd) van 
16 tot en met 37 jaar oud
Officiële gegevens: 
veroordelingen gedurende 
het afgelopen jaar         
Zelfrapportage door 
respondent, partner 
en interviewer:        
antisociaal gedrag in het 
afgelopen jaar
r = 0.43
* Alle vermelde samenhangen zijn significant (p < .05), tenzij anders vermeld (ns).
Hoewel deze studies inzicht geven in het criminele gedrag van partners, was dit 
veelal niet de primaire focus van het onderzoek. Toch kwam de samenhang in 
crimineel gedrag tussen partners indirect aan bod. Er zijn een viertal verschil-
lende soorten onderzoeken te onderscheiden. Allereerst zijn er studies die zich 
gericht hebben op de concentratie van crimineel gedrag binnen families (Farring-
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vraag waar het in deze onderzoeken vooral om gaat is in hoeverre het criminele 
gedrag van ouders wordt overgedragen op hun kinderen. De resultaten van deze 
beschrijvende studies bieden echter ook inzicht in de samenhang tussen het cri-
minele gedrag van andere familieleden – waaronder partners.
Daarnaast zijn er de zogenoemde tweeling- en adoptiestudies, die zich bezig 
gehouden hebben met de vraag in hoeverre het antisociale gedrag van kinderen 
verklaard kan worden door genetische en omgevingsfactoren (Baker 1986; Baker, 
Mack, Moffitt & Mednick 1989; Krueger e.a. 1998; Galboud du Fort e.a. 2002; 
Taylor, McGue & Iacono 2000). In deze onderzoeken wordt ervan uitgegaan dat 
er rekening moet worden gehouden met overeenkomsten in het criminele gedrag 
van beide ouders om de relatieve invloed van deze factoren op een juiste manier 
te kunnen schatten.
Verder zijn er een aantal onderzoeken verricht waarbij overeenkomsten in 
crimineel gedrag gerelateerd worden aan het risico op partnergeweld binnen de 
relatie (Kim & Capaldi 2004, zie ook Capaldi & Crosby 1997). Tot slot zijn er ook 
enkele studies uitgevoerd, waarbij onderzocht wordt in hoeverre het hebben van 
een deviante partner van invloed is op de ontwikkeling van het eigen criminele 
gedrag (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva 2001; Simons 2002).2
Hoewel de bovengenoemde onderzoeken sterk verschillen in hun achtergron-
den, wordt in vrijwel al deze onderzoeken een significante samenhang tussen het 
criminele gedrag van partners gevonden. De samenhang tussen partners blijkt 
zich zelfs voor te doen bij opeenvolgende generaties binnen dezelfde familie. Zo 
vertonen niet alleen de ouders, maar ook de grootouders van de jongens in de 
Pitts burgh Youth Study overeenkomsten in crimineel gedrag (Farrington e.a. 
2001). De sterkte van de gevonden samenhangen blijkt echter fors te verschil-
len tussen studies; de betreffende odds ratio’s lopen uiteen van 5,4 tot 19,1 (zie 
tabel 1). Bij de onderzoeken waar gebruik wordt gemaakt van zelfrapportage wor-
den over het algemeen sterkere samenhangen gevonden dan bij officiële metingen 
van crimineel gedrag.
Bij een klein aantal studies is eveneens gekeken naar verschillen tussen man-
nen en vrouwen (Moffitt e.a. 2001; Simons e.a. 2002). In een aantal gevallen (afhan-
kelijk van de specifieke uitkomst waar naar gekeken wordt) blijkt het criminele 
gedrag van vrouwelijke delinquenten en hun partners sterker samen te hangen dan 
dat van mannelijke delinquenten en hun partners. Verder is de samenhang tus-
sen partners in een aantal studies op verschillende tijdstippen bestudeerd. Daaruit 
blijkt dat partners niet alleen tijdens de volwassenheid op elkaar lijken, maar ook al 
overeenkomsten vertonen in gedragsproblemen tijdens de jeugd (Galboud du Fort 
e.a. 2002). In het onderzoek van Simons e.a. (2002) wordt zelfs een samenhang 
gevonden tussen het criminele gedrag van de ene partner tijdens de adolescentie 
en dat van de andere partner tijdens de volwassenheid.
2 Er zijn ook onderzoeken die aandacht besteden aan de delinquente levensstijl van partners, 
maar die geen duidelijkheid bieden over de mate waarin het criminele gedrag van partners sa-
menhangt (Haynie e.a. 2005; Quinton e.a. 1993; Woodward, Fergusson & Horwood 2002). Deze 
studies zijn dan ook niet opgenomen in tabel 1.
Partners in crime? 
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Studies op verwante terreinen bieden verdere ondersteuning voor de gevon-
den samenhangen: partners blijken ook op elkaar te lijken als het gaat om kenmer-
ken die gerelateerd zijn aan crimineel gedrag. Overeenkomsten tussen partners 
zijn bijvoorbeeld gevonden voor drugsmisbruik (Yamaguchi & Kandel 1993), 
alcoholverslaving (Olmsted, Crowell & Waters 2003) en antisociale persoonlijk-
heidsstoornissen (Jaffee, Moffitt, Caspi & Taylor 2003; Meyer e.a. 2000; Quinton, 
Pickles, Maughan & Rutter 1993; Stallings e.a. 1997).
Bij de interpretatie van de resultaten moet bedacht worden dat de gevonden 
samenhangen tussen het criminele gedrag van partners veelal gebaseerd zijn op 
één momentopname en dat partners niet gevolgd zijn over lange tijd. Verder is 
het zo dat zowel de familiestudies als de tweeling- en adoptiestudies betrekking 
hebben op partners met kinderen. Deze onderzoeken bieden geen inzicht in het 
criminele gedrag van (nog) kinderloze paren. Bij de overige studies bestaan de 
onderzoekspopulaties vaak uit adolescenten en jongvolwassenen, waarbij lang-
durige relaties en huwelijken nog relatief weinig voorkomen.
Het doel van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te krijgen over de samen-
hang in crimineel gedrag tussen huwelijkspartners. Niet alleen zal voor het eerst 
in de Nederlandse context worden onderzocht of het criminele gedrag van part-
ners samenhangt, ook zal aandacht worden besteed aan een aantal aspecten die 
tot dusverre in buitenlands onderzoek niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen. 
De longitudinale data maken het namelijk mogelijk om ook te onderzoeken in 
hoeverre partners op elkaar lijken in het aantal delicten en de type delicten dat zij 
plegen gedurende hun criminele carrière. In tegenstelling tot veel eerdere studies 
zal bovendien worden ingegaan op eventuele sekseverschillen, door de vrouwe-
lijke veroordeelden en hun partners te vergelijken met de mannelijke veroordeel-
den en hun partners.
4 Data
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van gegevens 
uit de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS), die op het Nederlands Studie-
centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) wordt uitgevoerd (Nieuw-
beerta & Blokland 2003). De onderzoekspersonen in de CCLS zijn geselecteerd 
door een willekeurige representatieve steekproef van 4 procent te trekken uit 
alle misdrijfzaken die in 1977 in Nederland onherroepelijk werden afgedaan. Dit 
resulteerde in een totale steekproef van 5.164 onderzoekspersonen. Met behulp 
van uittreksels (strafbladen) uit het Algemeen Documentatieregister (ADR) van 
de Justitiële Documentatiedienst van het ministerie van Justitie zijn voor al deze 
personen de complete criminele carrières in kaart gebracht.
Hoewel de strafbladen informatie bevatten over alle justitiële contacten, 
worden voor dit onderzoek alleen die feiten meegenomen waarop in eerste aanleg 
een veroordeling volgde of die door het Openbaar Ministerie om beleidsredenen 
werden geseponeerd. Het gaat hier dus om delicten die de desbetreffende delin-
quent hoogstwaarschijnlijk inderdaad heeft gepleegd. In sommige gevallen wer-
den per strafzaak verschillende feiten ingeschreven. Al deze strafbare feiten zijn 
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apart gecodeerd en in het databestand opgenomen. Op deze manier zijn vanaf het 
twaalfde levensjaar tot aan het begin van het jaar 2003 alle justitiële contacten 
van de onderzoekspersonen achterhaald. De gemiddelde leeftijd van deze perso-
nen in 1977 was ongeveer 27 jaar. Daarmee zijn voor het overgrote deel van de 
onderzoekspersonen tot ver in de volwassenheid gegevens beschikbaar.
De justitiële gegevens zijn aangevuld met gegevens uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op 
deze manier konden ontwikkelingen in levensomstandigheden in kaart worden 
gebracht, zoals trouwen, scheiden en het krijgen van kinderen. In totaal werden 
549 personen niet teruggevonden in de GBA of het CBG (10,6 procent), zodat een 
uiteindelijke steekproef van 4.615 onderzoekspersonen (4.187 mannen en 428 
vrouwen) resteerde (Blokland & Nieuwbeerta, 2005). Uit de GBA- en CBG-gege-
vens blijkt dat de 4.615 veroordeelden in totaal 4.409 huwelijkspartners hebben 
(gehad), waarbij ook alle ex-partners zijn meegenomen (zie tabel 2). Voor al deze 
partners zijn in 2007 eveneens de justitiële gegevens opgezocht.
Daarnaast is er een controlegroep samengesteld van 920 willekeurig geselec-
teerde mannen uit de Nederlandse bevolking. Op deze manier is het mogelijk om 
de huwelijkscarrières van de veroordeelden te vergelijken met die van personen 
zonder veroordelingsgeschiedenis. De controlegroep is op leeftijd gematcht aan 
een random geselecteerde groep mannen van gelijke omvang uit de oorspronke-
lijke CCLS-dataset.3 Voor alle controlepersonen zijn vervolgens ook de justitiële 
en GBA/CBG-gegevens opgezocht. Voor 96 mannen (10,4 procent) zijn deze gege-
vens niet gevonden, waardoor er 824 controlepersonen resteerden. Uit de verza-
melde strafbladen blijkt dat 151 van deze controlepersonen gedurende hun leven 
toch een of meerdere keren veroordeeld zijn (18,3 procent). Vanwege het oor-
spronkelijke idee achter de controlegroep zijn deze personen niet meegenomen 
in de analyses, waardoor het uiteindelijke aantal controlepersonen uitkomt op 
673. Uit de gegevens van de GBA en het CBG komt naar voren dat deze mannen in 
totaal 637 partners hebben (gehad). Om ook voor de controlegroep de samenhang 
in crimineel gedrag tussen huwelijkspartners te kunnen bepalen, zijn tot slot de 
justitiële gegevens van de controlepartners verzameld.
In tabel 2 worden een aantal achtergrondkenmerken van de veroordeelden en 
hun partners en de controlepersonen en hun partners weergegeven. Aangezien de 
groep controlepersonen volledig uit mannen bestaat is deze alleen direct verge-
lijkbaar met de groep mannelijke veroordeelden.
3 De controlegroep is samengesteld met behulp van gegevens uit het archief van het ministerie 
van Defensie. Hoewel de militaire dienst inmiddels is afgeschaft, worden daar nog steeds de 
persoonsgegevens van alle Nederlandse mannen geregistreerd. Bij de random geselecteerde 
920 criminele mannen afkomstig uit de oorspronkelijke CCLS-dataset zijn controlepersonen 
gezocht door bij elke onderzoekspersoon ook telkens de persoon met het daaropvolgende mili-
taire registratienummer mee te nemen. De registratienummers zijn geordend op basis van ge-
boortedatum en dat zorgt ervoor dat de veroordeelde mannen en de controlepersonen worden 
gematcht op leeftijd.
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Aantal personen 428 4187 673
Leeftijd in 2003 (gem.) 58.3 53.3 53.5
Leeftijd eerste veroordeling (gem.) 28.1 20.1 -
Aantal strafbare feiten tot 2003 (gem.) 3.9 12.7 -
Aantal vermogensfeiten tot 2003 (gem.) 2.7 5.5 -
Aantal geweldsfeiten tot 2003 (gem.) 0.3 1.7 -
Huwelijkscarrières
Aantal personen ooit getrouwd (%) 87.1 73.6 83.7
Aantal keer getrouwd (gem.) 1.4 1.3 1.1
Leeftijd eerste huwelijk (gem.) 23.2 26.2 26,5
Aantal personen ooit gescheiden (%) 72.4 57.1 23.8
Duur eerste huwelijk in jaren (gem.) 14.1 12.5 14,0
Aantal personen ooit kinderen (%) 80.6 69.3 74.6
Criminele carrières partners
Aantal partners 500 3909 637
Leeftijd in 2007 (gem.) 66.1 55.6 58.2
Aantal partners ooit veroordeeld (%) 26.0 14.5 6.6
Aantal strafbare feiten tot 2007 (gem.) 9.5 3.9 0.1
Aantal vermogensfeiten tot 2007 (gem.) 3.8 2.1 0.1
Aantal geweldsfeiten tot 2007 (gem.) 0.9 0.3 0.0 
Uit tabel 2 komt naar voren dat de criminele carrières van de mannen tot een 
gemiddelde leeftijd van ongeveer 53 jaar in kaart konden worden gebracht en de 
criminele carrières van de vrouwen tot een gemiddelde leeftijd van iets meer dan 
58 jaar. Gedurende deze periode zijn de mannen gemiddeld voor 12,7 strafbare 
feiten veroordeeld, terwijl het bij de vrouwen om een gemiddelde van 3,9 veroor-
delingen gaat. In verhouding tot het totale aantal veroordelingen plegen vrouwen 
daarbij relatief meer vermogensdelicten en minder geweldsdelicten dan de man-
nen. Een verschil tussen mannen en vrouwen in het type delicten is overigens 
niet alleen te zien bij de veroordeelden, maar ook bij de delinquente partners van 
de veroordeelden. Partners van veroordeelde mannen, die zich net als hun echt-
genoot op het criminele pad begeven, plegen relatief meer vermogensdelicten 
dan partners van veroordeelde vrouwen. Ook is te zien dat de mannelijke veroor-
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deelden hun criminele carrière op een gemiddeld vroegere leeftijd starten dan de 
vrouwen (20,1 jaar vs. 28,1 jaar).
De mannelijke en vrouwelijke veroordeelden blijken niet alleen te verschillen 
in hun criminele gedrag, maar ook in hun huwelijkscarrières. Wanneer de man-
nelijke veroordeelden vergeleken worden met de vrouwelijke veroordeelden, dan 
blijkt dat van de veroordeelde vrouwen een relatief groter deel ooit getrouwd is 
geweest. Daarnaast is er een opmerkelijk verschil te zien tussen de mannelijke 
veroordeelden en de controlegroep. Het percentage mannen dat ooit getrouwd 
is geweest ligt bij de controlepersonen een stuk hoger dan bij de mannelijke ver-
oordeelden (73,6 procent vs. 83,7 procent). Verder komt bij alle onderscheiden 
groepen naar voren dat trouwen een gebeurtenis is die veelal slechts één keer 
plaatsvindt gedurende het leven (de gemiddelden variëren van 1,1 tot 1,4). Opval-
lend is dat een relatief groot deel van de mannelijke veroordeelden is gescheiden 
in vergelijking met de controlegroep (57,1 procent vs. 23,8 procent). Van de vrou-
welijke veroordeelden is zelfs een nog groter deel gescheiden dan bij de manne-
lijke veroordeelden het geval is (72,4 procent). Voor de gescheiden personen is 
eveneens vastgesteld hoe lang het eerste huwelijk heeft geduurd. De duur van het 
eerste huwelijk blijkt voor de controlepersonen gemiddeld 1,5 jaar langer te zijn 
dan voor de mannelijke veroordeelden.
Het percentage personen dat ooit kinderen heeft gekregen ligt bij de veroor-
deelde mannen lager dan bij de controlegroep (69,3 procent vs. 74,6 procent). 
Wanneer alleen gekeken wordt naar de ooit getrouwde personen dan blijkt er op 
dit punt echter weinig verschil te zitten tussen de onderscheiden groepen. Voor 
zowel de vrouwelijke veroordeelden, de mannelijke veroordeelden en de contro-
legroep ligt het percentage dat ooit kinderen heeft gekregen dan rond de 86 pro-
cent (niet in tabel). Het eerdere verschil tussen de mannelijke veroordeelden en 
de controlegroep lijkt dus te kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de 
veroordeelde mannen minder vaak trouwen.
5 Resultaten
De eerste vraag waar in dit artikel een antwoord op wordt gezocht is of veroordeel-
den relatief vaak met een partner getrouwd zijn (geweest) die eveneens crimineel 
is.4 Om deze vraag te beantwoorden kan een vergelijking worden gemaakt tussen de 
totale groep mannelijke veroordeelden en hun partners en de controlepersonen 
en hun partners (zie tabel 3). Op deze manier kan worden vastgesteld in hoeverre 
4 Om de samenhang in crimineel gedrag tussen partners vast te stellen wordt gebruik gemaakt 
van een odds ratio. Hoewel percentages simpele en informatieve maten zijn om de mate van 
homogamie te beschrijven, geven ze weinig informatie over de sterkte van de gevonden samen-
hang. Odds ratio’s voorzien daarentegen in een referentiepunt; wanneer een odds ratio groter is 
dan 1 dan betekent dit dat partners meer op elkaar lijken dan verwacht zou worden op basis van 
toeval. Een ander voordeel van odds ratio’s is dat zij goed bruikbaar zijn om de mate van homo-
gamie tussen groepen te vergelijken. Odds ratio’s zijn namelijk onafhankelijk van de relatieve 
groottes van de onderscheiden groepen in de tabel (Kalmijn 1998, 405).
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veroordeelden verschillen van personen die gedurende hun leven geen enkele keer 
veroordeeld zijn. Uit tabel 3 blijkt allereerst dat een aanzienlijk deel van de veroor-
deelden met een partner getrouwd is (geweest) die nooit veroordeeld is. Ondanks 
dit gegeven blijkt er een significante samenhang in crimineel gedrag te bestaan. 
Bij de controlegroep is 6,6 procent van de partners ooit veroordeeld geweest.5 Bij 
de partners van de veroordeelde mannen ligt dit percentage op 14,5 procent: meer 
dan een keer zo hoog als bij de controlepersonen het geval is (odds ratio: 2,46; p < 
.001). Veroordeelde mannen hebben dus vaker een criminele partner (gehad), dan 
mannen die gedurende hun leven nooit met justitie in aanraking zijn geweest.6
Tabel 3:  Totaal aantal delicten partners naar aantal delicten controlegroep en 
onderzoeksgroep 
 Controle-  Mannelijke veroordeelden     
 groep     
 0 delicten Totaal  1 delict 2-5 delicten  6-15 delicten > 15 delicten
Partners      
Geen delicten 93.4 85.5 92.1 91.0 85.0 73.3
1-2 delicten 5.3 9.0 6.0 7.0 10.2 12.5
3-10 delicten 1.3 4.7 1.6 1.8 4.4 11.0
> 10 delicten 0.0 0.8 0.3 0.2 0.4 2.6
      
N  637 3909 635 1251 1125 898
      
  Vrouwelijke veroordeelden     
  Totaal  1 delict 2-5 delicten  6-15 delicten > 15 delicten
Partners      
Geen delicten  74.0 77.7 73.1 65.0 68.0
1-2 delicten  9.8 9.6 9.7 11.7 8.0
3-10 delicten  9.8 9.2 9.7 15.0 4.0
> 10 delicten  6.4 3.5 7.5 8.3 20.0
      
N   500 229 186 60 25
We zijn echter niet alleen geïnteresseerd in de vraag of veroordeelden relatief vaak 
met een partner getrouwd zijn (geweest) die eveneens veroordeeld is, maar ook 
of partners op elkaar lijken in het aantal delicten waarvoor ze veroordeeld worden 
gedurende hun criminele carrière. Uit tabel 3 komt naar voren dat naarmate de 
5 De N in de tabellen slaat op het aantal partners. Wanneer onderzoekspersonen (veroordeelden) 
en controlepersonen meerdere partners hebben gehad, zullen zij vaker in de tabellen verschij-
nen. 
6 Aangezien de controlegroep volledig uit mannen bestaat, is een vergelijking met een groep per-
sonen zonder veroordelingsgeschiedenis alleen mogelijk voor de mannelijke veroordeelden. 
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veroordeelden zelf meer delicten plegen, hun partners ook meer delicten plegen 
(χ2 = 255,16; p <.001). Zo heeft bij de mannen die meer dan 15 veroordelingen op 
hun naam hebben staan 13,6 procent van de partners drie of meer strafbare fei-
ten gepleegd, terwijl het bij de mannen die slechts één keer zijn veroordeeld maar 
om 5,5 procent gaat. Voor vrouwen komt eenzelfde soort beeld naar voren, hoe-
wel het hier een minder sterke samenhang betreft (χ2 = 15,11; p = 0.09). Opmer-
kelijk is wel de groep vrouwen die meer dan 15 maal veroordeeld is: in 32 procent 
van de gevallen is hun partner ook veroordeeld en in 20 procent zelfs vaker dan 
10 maal.
Verder blijkt het percentage veroordeelde vrouwen met een niet-criminele 
man in alle onderscheiden categorieën kleiner te zijn dan het percentage man-
nen met een niet-criminele vrouw. Bij de groep mannelijke veroordeelden die 
gedurende het leven twee tot vijf delicten heeft gepleegd, blijkt bijvoorbeeld 9,0 
procent van de partners crimineel te zijn. Bij de vrouwelijke veroordeelden met 
twee tot vijf delicten op hun naam gaat het om maar liefst 26,9 procent van de 
partners. Als vrouwen veroordeeld zijn, zijn zij dus vaker getrouwd (geweest) met 
een criminele partner dan bij de mannelijke veroordeelden het geval is.
Tot slot is het de vraag in hoeverre partners op elkaar lijken in de type delic-
ten die zij plegen. Is het zo dat de eerder gevonden samenhang in aantal delicten 
veroorzaakt wordt doordat die bij bepaalde typen delicten erg sterk is, terwijl 
bij andere delicten slechts een geringe samenhang bestaat? Om deze vraag te 
beantwoorden is een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen delicten: 
vermogensfeiten, geweldsfeiten, vernielingsfeiten, verkeersfeiten, drugsfeiten 
en wapenfeiten. Omdat de resultaten voor de verschillende typen delicten sterk 
overeenkomen, worden in de tabellen 4 en 5 alleen de resultaten voor de meest 
voorkomende delicten weergegeven: vermogensdelicten en geweldsdelicten. In 
tabel 4 is te zien dat naarmate personen meer vermogensdelicten op hun naam 
hebben staan, hun partners dat over het algemeen ook hebben. Dit geldt zowel 
voor de mannen (χ2 = 158,92; p <.001), als voor de vrouwelijke veroordeelden en 
hun partners (χ2 = 18,49; p <.05). Een significante samenhang in geweldsdelic-
ten wordt alleen teruggevonden voor de mannen en hun partners (χ2 = 99,81; p 
<.001). Dat er bij vrouwelijke veroordeelden geen samenhang wordt gevonden, 
lijkt te worden veroorzaakt door het kleine aantal vrouwen dat geweldsdelicten 
pleegt. In de tabel is namelijk te zien dat voor de vrouwen de kans op een partner 
die geweldsdelicten pleegt wel groter wordt, naarmate zij zelf ook meer gewelds-
delicten plegen. Bij de vrouwen die geen geweldsdelicten plegen, is 9,6 procent 
van de partners ooit veroordeeld voor een geweldsdelict. Bij de vrouwen die meer 
dan vier geweldsdelicten op hun naam hebben staan, ligt dit percentage een stuk 
hoger: 17,6 procent.
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Tabel 4:  Aantal vermogensdelicten partners naar vermogensdelicten controlegroep en 
onderzoeksgroep 
 Controle  Mannelijke veroordeelden     
 groep     
 0 delicten Totaal 0 delicten 1 delict 2-3 delicten > 4 delicten
Partners      
Geen delicten 96.5 90.8 94.8 93.7 91.9 83.6
1 delict 2.4 4.8 3.4 3.4 4.4 7.4
2-3 delicten 0.9 2.6 1.2 1.3 2.9 4.9
> 4 delicten 0.2 1.8 0.5 1.6 0.7 4.1
      
N  637 3909 1294 759 683 1173
      
  Vrouwelijke veroordeelden     
  Totaal 0 delicten 1 delict 2-3 delicten > 4 delicten
Partners      
Geen delicten  83.6 88.1 83.4 84.3 75.5
1 delict  6.0 7.1 4.8 5.6 6.1
2-3 delicten  4.2 1.2 6.9 4.5 5.1
> 4 delicten  6.2 3.6 4.8 5.6 13.3 
     
N   500 168 145 89 98
Tabel 5:  Aantal geweldsdelicten partners naar geweldsdelicten controlegroep en 
onderzoeksgroep 
 Controle  Mannelijke veroordeelden     
 groep     
 0 delicten Totaal 0 delicten 1 delict 2-3 delicten > 4 delicten
Partners      
Geen delicten 99.5 97.4 98.7 98.4 97.0 92.4
Wel delicten 0.5 2.6 1.3 1.6 3.0 7.6
      
N  637 3909 1797 822 701 589
      
  Vrouwelijke veroordeelden     
  Totaal 0 delicten 1 delict 2-3 delicten > 4 delicten
Partners      
Geen delicten  90.2 90.4 91.7 86.7 82.4
Wel delicten  9.8 9.6 8.3 13.3 17.6 
     
N   500 408 60 15 17
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Het blijkt dus dat de resultaten voor de verschillende typen delicten (tabellen 4 
en 5) vergelijkbaar zijn met die voor het totale aantal delicten (tabel 3): wanneer 
veroordeelden meer delicten op hun naam hebben staan, plegen de partners ook 
meer delicten – ongeacht de soort. De eerder aangetoonde overeenkomst in aan-
tal veroordelingen wordt dus niet veroorzaakt doordat partners alleen wat betreft 
bepaalde typen delicten op elkaar lijken. Er is geen homogamie op een specifiek 
type delict; partners vertonen vooral overeenkomsten in de mate waarin zij cri-
mineel zijn.
6 Conclusie
In dit artikel is een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre het criminele ge-
drag van huwelijkspartners samenhangt. Voor het eerst is onderzocht in hoeverre 
partners overeenkomen in het aantal delicten en de type delicten die zij plegen. 
Bovendien is expliciet aandacht besteed aan verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke veroordeelden. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden 
is gebruik gemaakt van de Criminele Carrière en Levensloop Studie. Deze dataset 
bevat gegevens over de complete criminele carrières en levenslopen van meer dan 
vijfduizend veroordeelden en hun huwelijkspartners. Hierdoor was het mogelijk 
om voor het eerst in ons land de samenhang in crimineel gedrag van veroordeel-
den en hun partners te bestuderen en bovendien een vergelijking te maken met 
een groep personen zonder veroordelingsgeschiedenis.
Uit de analyses komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de veroordeelden 
met een partner getrouwd is (geweest) die zich niet op het criminele pad begeeft. 
Dit geldt niet alleen voor de mannelijke, maar ook – in iets mindere mate – voor 
de vrouwelijke veroordeelden. Ondanks dit gegeven blijken mannen die gedu-
rende hun leven ooit veroordeeld zijn, relatief vaak getrouwd te zijn (geweest) 
met een huwelijkspartner die zich ook op het criminele pad heeft begeven. Huwe-
lijkspartners blijken daarnaast ook op elkaar te lijken wat betreft het aantal delic-
ten dat zij plegen. Naarmate mannen en vrouwen meer veroordelingen op hun 
naam hebben staan, wordt de kans groter dat hun partner ook veel delicten heeft 
gepleegd. Daarnaast blijkt de kans op een criminele partner groter te zijn voor 
de vrouwelijke dan voor de mannelijke veroordeelden. Een mogelijke verklaring 
voor het gevonden verschil tussen veroordeelde mannen en vrouwen is dat er zich 
in de populatie veel minder criminele vrouwen bevinden dan criminele mannen. 
Hierdoor zullen criminele mannen (als zij trouwen) vaker met een niet-criminele 
partner trouwen (Sampson, Laub & Wimer 2006). Ook zouden criminele vrouwen 
voor niet-criminele mannen minder aantrekkelijke huwelijkspartners kunnen 
zijn. Voor de criminele mannen geldt dit in mindere mate, mogelijk omdat crimi-
neel gedrag voor hen een meer geaccepteerde levenstijl is. Tot slot blijkt de gevon-
den samenhang in aantal delicten niet te kunnen worden toegeschreven aan het 
feit dat partners alleen wat betreft bepaalde typen delicten op elkaar lijken.
Ondanks de unieke gegevens kent dit onderzoek een aantal beperkingen. 
Allereerst gaat het hier eigenlijk om een onderzoek naar justitiële in plaats van 
criminele carrières. Voor alle onderzoekspersonen zijn alleen de justitiële veroor-
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delingen in de analyses opgenomen en ontbreekt inzicht in het feitelijke crimi-
neel gedrag. Het feit dat niet alle gepleegde delicten bij justitie bekend zijn, maakt 
het lastiger om samenhangen in het criminele gedrag van partners vast te stellen. 
Daardoor is de gevonden samenhang in crimineel gedrag mogelijk minder sterk 
dan in sommige andere studies, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfrappor-
tage (Farrington e.a. 2001). De onderschatting van delinquent gedrag zou boven-
dien selectief kunnen zijn, wanneer het de ‘slimme’ criminelen bijvoorbeeld lukt 
om uit handen van justitie te blijven of wanneer bepaalde personen of families 
juist sterker in de gaten worden gehouden.
Een andere beperking van de dataset is dat er geen informatie beschikbaar is 
over samenwoonrelaties. Vanaf de jaren zeventig werd het echter steeds gewoner 
om eerst te gaan samenwonen voor het huwelijk en werd samenwonen ook steeds 
meer gezien als een vervanging van het huwelijk (Liefbroer & Dijkstra 2000). Het 
kan dus zo zijn dat sommige onderzoekspersonen in deze studie wel degelijk een 
partnerrelatie hadden, maar dat dit onbekend is gebleven doordat zij (nog) niet 
getrouwd zijn. Daarbij moet wel bedacht worden dat de CCLS-dataset gebaseerd 
is op een cohort veroordeelden uit 1977 en daardoor niet geheel representatief is 
voor de situatie op dit moment. Een groot aantal onderzoekspersonen had al voor 
de jaren zeventig de huwbare leeftijd bereikt (de gemiddelde leeftijd in 2003 was 
53 jaar), waardoor de samenwoonproblematiek voornamelijk van toepassing is op 
de jongere onderzoekspersonen.
Vervolgonderzoek zal zich allereerst moeten richten op het verklaren van de 
gevonden samenhangen. Kunnen deze samenhangen toegeschreven worden aan 
het feit dat partners al op elkaar lijken voordat zij in het huwelijk treden? Of beïn-
vloeden zij juist elkaars gedrag en kan het huwelijk zelfs de start vormen van een 
criminele carrière? In tegenstelling tot eerdere studies biedt de CCLS de mogelijk-
heid om inzicht te krijgen in de mechanismen die aan de gevonden samenhang 
ten grondslag liggen. Veroordeelden en hun partners zijn over vrijwel de gehele 
levensloop te volgen, waardoor selectie- en beïnvloedingsprocessen van elkaar 
onderscheiden kunnen worden.
Daarnaast is het de vraag in hoeverre het getrouwd zijn met een criminele 
partner de ontwikkeling van het eigen crimineel gedrag beïnvloedt. De bescher-
mende effecten van het huwelijk zouden sterk af kunnen hangen van de partner 
met wie getrouwd wordt. Nu gebleken is dat criminelen inderdaad relatief vaak 
getrouwd zijn met een partner die eveneens crimineel is, is het de vraag of het 
huwelijk ook voor hen tot de veronderstelde afname in crimineel gedrag leidt.7 
Of zijn zij inderdaad slechter af dan delinquenten die een niet-criminele partner 
7 De gevonden homogamie kan overigens niet alleen gevolgen hebben voor de huwelijkspartners, 
maar ook voor de eventuele kinderen die binnen deze relatie geboren worden. Kinderen waar-
van beide ouders crimineel zijn, zouden een vergrote kans hebben op het vertonen van antisoci-
aal gedrag (Smith & Farrington, 2004; Van de Rakt, Nieuwbeerta & De Graaf, 2008; Yamaguchi 
& Kandel, 1993). Dit zou niet alleen veroorzaakt worden door genetische factoren, maar ook 
door omgevingsfactoren, zoals opvoeding en sociaal-economische status. Kinderen met twee 
criminele ouders zouden op beide gebieden dubbel belast worden. Gedurende opeenvolgende 
generaties heeft dit tot gevolg dat crimineel gedrag zich steeds verder concentreert binnen be-
paalde families (Farrington et al., 2001; Krueger et al., 1998). 
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trouwen? En is het in dat geval misschien zelfs gunstiger om niet te trouwen? Dit 
zijn vragen waar vervolgonderzoek zich op zal richten.
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